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Re_ inspiration: σχεδιασμός των εγκαταστάσεων εταιρείας ανακυκλωμένης 
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Η περιοχή επέμβασης βρίσκεται στο Γκάζι σε πολύ κεντρικό σημείο κάθετα στην 
πλατεία Κεραμεικού. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία των 
εγκαταστάσεων της εταιρείας Re_ Inspiration η οποία μπορεί να οριστεί με συντομία ως 
εταιρεία ανακυκλωμένης τέχνης. Η εταιρεία συγκεντρώνει στις αποθήκες της ένα 
μεγάλο μέρος «άχρηστων» για τους χρήστες τους αντικείμενα μικρά ή μεγαλύτερα (που 
υπό διαφορετικές συνθήκες θα κατέληγαν στις χωματερές) και τα ανασυνθέτει μέσω 
μιας ομάδας συνεργαζόμενων σχεδιαστών. 
Στόχος μας στη σύνθεση αυτή είναι η ανάδειξη της γραμμής παραγωγής της 
εταιρείας και η προβολή της στο κοινό. Απαραίτητη συνθήκη για την επίτευξη αυτού 
του στόχου αποτέλεσε η δημιουργία μιας φυσικής προέκτασης της πλατείας 
Κεραμεικού μέσα στα όρια του οικοπέδου. 
Το κτιριακό συγκρότημα αρθρώνεται γύρω από τον κήπο που διαμορφώνει τον 
δημόσιο χώρο και περιλαμβάνει: ένα κτίριο που στεγάζει τα γραφεία διοίκησης και τους 
ξενώνες των καλλιτεχνών και ένα κτίριο που στεγάζει την καφετέρια, το τμήμα 
καταλογογράφησης, το χώρο των κοινών εργαστηρίων και τα προσωπικά εργαστήρια 
των καλλιτεχνών. Σημαντική ενότητα της σύνθεσης αποτελεί η σχέση των αποθηκών, 
του κήπου και του εκθεσιακού χώρου της εταιρείας. Οι αποθήκες τοποθετούνται στον 
δεύτερο όροφο συμμετρικά, ως προς το επίπεδο που ορίζει ο κήπος, με τον εκθεσιακό 
χώρο στο υπόγειο. Με την αντιστροφή της αναμενόμενης θέσης των χώρων αυτών, 
την προβολή δηλαδή του εκθεσιακού χώρου και την απόκρυψη των αποθηκών, 
τονίζεται η σημασία της διαδικασίας παραγωγής σε σχέση με το αποτέλεσμά της. 
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Re_ inspiration: designing the premises of a firm specializing in 
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The area that concerns the present thesis project is centrally located in the district 
Gazi and lies vertically to Kerameikos square. 
The aim of the project is to create the premises for a firm called Re_inspiration which 
can be defined in short as a firm specializing in recycled art. The firm in discussion 
assembles a large amount of “useless” articles in its warehouses. These items, which 
under other circumstances would end up in landfills, are of a smaller or larger size and 
the above firm assigns a group of designers to restructure them in order to produce 
artwork. 
The aim of the project is to make a distinct display of the firm’s assembly line to the 
public. In order to achieve this aim it was necessary to make a natural extension of 
Kerameikos square within the boundaries of the property. 
The building block is erected around the garden that constitutes the public area and 
consists of:  
1. A building for the Administration offices and the artists’ guest rooms 
2. Α building that houses the café, the inventory department, the shared ateliers 
department, and the artists’ private studios. 
A significant part of the project is concerned with the relation between the 
warehouses, the garden and the firm’s display area. The warehouses are located on 
the second floor in proportion to the garden level and the display area is located in 
the basement. By reversing the expected position of these areas, that is by giving 
prominence to the display area and concealing the warehouses, the importance of 
the production process is stressed with regards to its result. 
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Εισαγωγή
Το θέμα της παρούσας διπλωματικής αφορά 
στο σχεδιασμό των εγκαταστάσεων της εταιρείας 
ανακυκλωμένης τέχνης στη περιοχή του Γκαζιού. 
Το οικόπεδο επέμβασης βρίσκεται στην πλατεία του 
Κεραμεικού μεταξύ των οδών Βουτάδων, Σοφρωνίου, 
Ευμολπιδών και Τριπτολέμου. Η έκταση του είναι 2.422 
τ.μ. και το κτίριο καταλαμβάνει 7.885 τ.μ. τα οποία 
κατανέμονται ως εξής:
2.422 τμ      χώρος πάρκινγ
2.422 τμ      εκθεσιακός χώρος
569 τμ         αποθήκες
340 τμ         καφετέρια
735 τμ         γραφεία διοίκησης
395 τμ         ξενώνες
1000 τμ       χώροι εργαστηρίων.
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Ιστορική Αναδρομή
Η ευρύτερη περιοχή του Κεραμεικού αποτελούσε 
έως τα μέσα του 19ου αιώνα περιαστική τοποθεσία με 
εξοχικές κατοικίες και αγροτικό χαρακτήρα. Μετά την 
εγκατάσταση του εργοστασίου Φωταερίου το 1859, 
το οποίο αποτέλεσε τη πρώτη βιομηχανική μονάδα 
του Νέου Ελληνισμού, το τοπίο άλλαξε ριζικά. Γύρω 
από το εργοστάσιο αναπτύχθηκε, αυθαίρετα ως το 
1880, ο οικισμός του Γκαζοχωρίου ο οποίος κάλυπτε 
την ανάγκη των εργατών για στέγαση. Αποκομμένος 
από το κέντρο της πόλης και κατοικούμενος από τα 
κατώτερα κοινωνικά στρώματα, ο οικισμός αυτός 
αποτέλεσε τον κύριο λόγο για τη σταδιακή υποβάθμιση 
της περιοχής του Κεραμεικού. Προσθετικά στην 
ήδη υπάρχουσα κατάσταση, η απομάκρυνση της 
κεντρικής Λαχαναγοράς από την Ιερά οδό το 1902 
συνέβαλλε στην απονέκρωση της περιοχής.
Με την Μικρασιατική καταστροφή του 1922 
εγκαταστάθηκε στην πρωτεύουσα μεγάλο ποσοστό 
από τους πρόσφυγες οι οποίοι δημιούργησαν σε 
μικρό χρονικό διάστημα  πρόχειρους συνοικισμούς. 
Ένας από αυτούς  στήθηκε στην περιοχή απέναντι 
από το Γκάζι, μεταξύ των οδών Ερμού, Πειραιώς 
και Θεσσαλονίκης πιθανόν λόγω του εργοστασίου 
όπου θα μπορούσε να προσφέρει εργασία. 
Παράλληλα, στο διάστημα 1920-1950 συντελέστηκε 
και ο εκσυγχρονισμός του Γκαζιού. Η περιοχή 
αποτέλεσε την περίοδο εκείνη σημαντική παραγωγική 
ζώνη καθώς στα πλαίσιά της είχαν εγκατασταθεί 
αρκετές βιομηχανίες σιδήρου καθώς και εργαστήρια 
διαφόρων τύπων και μικρά καταστήματα. Λόγω 
του παραγωγικού της χαρακτήρα η συνοικία του 
Κεραμεικού δεν αναπτύχθηκε ιδιαίτερα οικοδομικά και 
τα κτίσματά της παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα με 
φανερά τα στοιχεία του λαϊκού νεοκλασικισμού. 
Την δεκαετία του ΄ 60 ο τρόπος παραγωγής γκαζιού 
θεωρήθηκε απαρχαιωμένος και το εργοστάσιο έπεσε 
σε αδράνεια. Παρόλη τη έντονη ανοικοδόμηση που 
έλαβε χώρα στην υπόλοιπη Αθήνα την περίοδο αυτή, ο 
Κεραμεικός δεν πολυκατοικιοποιήθηκε με το σύστημα 
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της αντιπαροχής σε τέτοιο βαθμό που συνέβη σε 
άλλες ιστορικές περιοχές της Αθήνας. Αυτό μάλλον 
οφειλόταν στο γεγονός ότι η περιοχή ήταν άναρχα 
δομημένη, με μικρά οικόπεδα και υπήρχαν μεγάλες 
πιθανότητες να βρεθούν αρχαία σε μία πιθανή 
εκσκαφή. Η περιοχή άρχισε να υποβαθμίζεται σταδιακά, 
ενώ λόγω της συγκοινωνιακής σημασίας των οδών 
που το περιβάλλουν και το διασχίζουν, αλλά και της 
γειτνίασης του με την κακόφημη μεριά του εμπορικού 
κέντρου, προσέλκυσε χρήσεις ασυμβίβαστες με την 
κατοικία, όπως συνεργεία αυτοκινήτων, αποθήκες, και 
οίκους ανοχής. Τη δεκαετία του 1970 οι μουσουλμάνοι 
της Θράκης κατέφυγαν σε εσωτερική μετανάστευση 
και εγκαταστάθηκαν κυρίως στο Γκαζοχώρι. 
Καθοριστικής σημασίας χρονιά ήταν το 1983 οπότε 
και σταμάτησε η παραγωγή γκαζιού. Λόγω της 
σταδιακής και συνεχούς υποβάθμισης της περιοχής, 
η περιοχή ερημώθηκε σταδιακά και πολλά κτίσματα 
εγκαταλείφθηκαν συντελώντας έτσι στην περαιτέρω 
υποβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος.1
Τα επόμενα χρόνια κηρύχτηκε αρχιτεκτονικός 
διαγωνισμός για το Γκάζι και συντελέστηκαν επεμβάσεις 
σε υπάρχοντα κτίρια του συγκροτήματος. Το 1987 
μετατράπηκε σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας 
και το 1988 άρχισαν τα έργα ανάπλασης. Σε αυτό το 
κλίμα αλλαγών οι επιχειρηματίες επωφελήθηκαν των 
χαμηλών τιμών ακινήτων και διείσδυσαν στην περιοχή 
με αποτέλεσμα την δημιουργία ενός νέου προσώπου 
της περιοχής με ανακαινισμένες μονοκατοικίες, 
σύγχρονα lofts και σημεία κτίσματα που φιλοξενούν 
διάφορους τύπους διασκέδασης.
1. Βλ. Καρατζάς Γ. �Αναπαράσταση χαρακτηριστικών νεοελληνι-
κής ταυτότητας στον αστικό χώρο. Μελέτη περίπτωσης: η περιοχή 
του Μεταξουργείου.», 2008, σελ. 9-10 
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Ταυτότητα Περιοχής
Η ευρύτερη περιοχή του Μεταξουργείου 
αποτελεί μία πολυσυλλεκτική ενότητα, ένα μωσαϊκό 
εθνικοτήτων, πολιτισμών και επαφών. Τα τελευταία 
χρόνια λόγω του ξαφνικού ενδιαφέροντος που 
εστιάζεται στη περιοχή έχει προκύψει το ζήτημα της 
απότομης επανάχρησης των κτισμάτων. Παρατηρείται 
έτσι μια ταχύτατα αυξανόμενη ανάπτυξη χρήσεων 
υπερτοπικού χαρακτήρα σε σχέση με τις υφιστάμενες 
χρήσεις τοπικού χαρακτήρα. Οι υπερτοπικές χρήσεις 
αφορούν τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες, τα κέντρα 
διασκέδασης, τα εστιατόρια κτλ που απευθύνονται σε 
μεγαλύτερης εμβέλειας κοινό (εκτός δηλαδή τοπικής 
κοινότητας).
Σύμφωνα με τη Βασιλική Μπακάλη2 ένας χώρος 
καθορίζεται από δύο ειδών σχέσεις: Αρχικά από τις 
σχέσεις μεταξύ των �κατοίκων» (inhabitants) που 
προσδιορίζονται από τις χρήσεις και δράσεις τοπικού 
χαρακτήρα και κατά δεύτερον από τις σχέσεις μεταξύ 
των �κατοίκων» και των �επισκεπτών» (visitors), δηλαδή 
του πληθυσμού που κάνει χρήση υπερτοπικού 
χαρακτήρα.
Σύμφωνα με αυτή τη σκοπιά ο εσωτερικός, κλειστός 
χώρος τείνει να είναι ένας ιδεολογικός χώρος, με την 
έννοια ενός καθορισμένου συστήματος κατηγοριών 
και σχέσεων που διαρκώς επαναπροσδιορίζεται με 
τη χρήση, ενώ ο εξωτερικός, ανοικτός χώρος είναι 
περισσότερο διαδραστικός, σχεδόν πολιτικός, εφόσον 
συνιστά ένα πιο ρευστό σύστημα συναντήσεων, το 
οποίο επίσης επαναπροσδιορίζεται με την πάροδο 
του χρόνου.
Οι τυχαίες συναντήσεις που πραγματοποιούνται 
και τελικά διαμορφώνουν το δημόσιο χώρο είναι 
κυρίως μεταξύ των �επισκεπτών» καθώς και μεταξύ των 
�επισκεπτών» και των νέων �κατοίκων» της περιοχής. 
Οι νέες χρήσεις της περιοχής διαμορφώνουν και 
τις ώρες που πραγματοποιούνται οι διαδράσεις 
αυτές, οι οποίες είναι κατά κύριο λόγο νυχτερινές. 
2. http://www.politikokafeneio.com
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Συνεπώς, ενώ προηγουμένως οι �ώρες αιχμής» της 
περιοχής ήταν περισσότερο οι πρωινές, σήμερα 
αυτές οι ώρες αποδυναμώνονται καθώς η περιοχή 
δραστηριοποιείται τις βραδινές ώρες.
Εκτός όμως από τις νέες χρήσεις πρέπει να 
γίνει αναφορά και στους νέους κατοίκους της 
περιοχής. Καλλιτέχνες, συγγραφείς, σχεδιαστές 
μόδας, φοιτητές, αρχιτέκτονες και νέου τύπου μποέμ 
ή hippies, αποτελούν το νέο εναλλακτικό πληθυσμό 
της περιοχής ο οποίος, χωρίς απαραίτητα υψηλό 
οικονομικό κεφάλαιο, με την ιδιότητά του ανεβάζει το 
πολιτισμικό  επίπεδο της περιοχής.
Αναλυτικότερα, κεντρικός πυρήνας του Γκαζιού 
θεωρείται πλέον η πλατεία Κεραμεικού η οποία 
τοποθετείται στη προέκταση της Τεχνόπολης και 
σκίζει την περιοχή στα δυο. Αποτελεί μία από τις 
δυναμικότερες πλατείες της Αθήνας καθώς κατοικείται 
καθημερινά από τους επισκέπτες της περιοχής που 
την οικειοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας 
αλλά και της νύχτας.
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Χάρτης κινήσεων
Χάρτης διάχυσης του φωτός 
Χάρτης κυκλοφορίας του αέρα
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H Re_ Inspiration
Η Re_inspiration είναι μια ανεξάρτητη αστική 
μη κερδοσκοπική εταιρεία που ασχολείται με την 
διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση με 
έναν ιδιαίτερο τρόπο. Συγκεντρώνει στις αποθήκες της 
ένα μεγάλο μέρος �άχρηστων» για τους χρήστες τους 
αντικείμενα μικρά ή μεγαλύτερα (που υπό διαφορετικές 
συνθήκες θα κατέληγαν στις χωματερές) και τα 
ανασυνθέτει μέσω μιας ομάδας συνεργαζόμενων 
σχεδιαστών, ενώ μέρος των εσόδων διατίθεται για 
ενημερωτικές εκστρατείες και δράσεις υπέρ της 
ανακύκλωσης. 
Τα προϊόντα της είναι κάθε λογής χρηστικά ή 
διακοσμητικά αντικείμενα, ακόμα και μικροέπιπλα, 
ανάλογα πάντα με τις ιδέες και τις προθέσεις του 
εκάστοτε σχεδιαστή. Έτσι προκύπτουν, ανάλογα 
με την ποσότητα της διαθέσιμης πρώτης ύλης 
κ.τ.λ., είτε προϊόντα σε πολύ περιορισμένο αριθμό 
κομματιών, είτε προϊόντα σε σχετικά μεγάλο αριθμό 
πανομοιότυπων αντιτύπων.
Η εταιρεία Re_inspiration βασίζεται ουσιαστικά 
στην ιδέα της ανακύκλωσης- επανάχρησης- 
ανασύνθεσης που κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια 
στο χώρο του design, αλλά και στη κατοχύρωση της 
υψηλής ποιότητας και αισθητικής των αντικειμένων 
της. Βασικός της στόχος είναι η αναγνώριση της 
κοινωνικής προσφοράς της καθώς επίσης και η 
ευαισθητοποίηση του κοινού σε περιβαλλοντολογικά 
θέματα.
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Λειτουργικό σχέδιο παραγωγής
Το λειτουργικό σχέδιο παραγωγής αποτελείται 
από τρία βασικά στάδια:
1. Συλλογή
Η διαδικασία της συλλογής βασίζεται κυρίως στους 
ιδιώτες που προσφέρουν στην εταιρεία τα άχρηστα 
αντικείμενά τους που αποτελούν και τις πρώτες ύλες 
για τη δημιουργία των νέων. Ο κάθε πολίτης έχει την 
δυνατότητα να παρέχει τα αντικείμενα του, τα οποία 
συγκεντρώνονται στις αποθήκες της εταιρείας, με 
τους εξής τρόπους:
Α) Παράδοση αυτών των αντικειμένων 
αυτοπροσώπως από τους ίδιους στην αποθήκη.
Β) Ύστερα από συνεννόηση με την εταιρεία τόσο 
για την παραλαβή αντικειμένων από το σπίτι όσο 
και για τον καθαρισμό των αποθηκών από αυτή. Οι 
παραγγελίες αυτές μπορούν να γίνουν είτε τηλεφωνικά 
είτε μέσω internet την ιστοσελίδα.
Γ) Events τα οποία θα διοργανώνει η Re_inspiration 
σε κάποια κεντρικά σημεία στα οποία κάθε πολίτης θα 
μπορεί να προσφέρει τα αντικείμενα που δεν του είναι 
πλέον χρήσιμα.
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί που 
έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν μέρος του 
stock τους  ή άχρηστα για αυτούς αντικείμενα μετά 
από συνεννόηση με την εταιρεία.
2. Παραγωγή Αντικειμένων
Η παραγωγή των αντικειμένων στηρίζεται σε 12 
καλλιτέχνες- σχεδιαστές οι οποίοι δουλεύουν στα 
εργαστήρια της εταιρείας τα οποία βρίσκονται στην 
έδρα της. Η διαδικασία αυτή έχει ως εξής:
Οι σχεδιαστές επιλέγουν την πρώτη ύλη τους 
απευθείας από την αποθήκη, η οποία βρίσκεται σε 
μικρή απόσταση από τα εργαστήρια, σχεδιάζουν 
τα νέα αντικείμενα και τα κατασκευάζουν. Έπειτα, τα 
αντικείμενα φωτογραφίζονται, καταλογογραφούνται, 
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αναρτώνται στην ιστοσελίδα και συλλέγονται στην 
αποθήκη.
3. Πώληση
Όσον αφορά στην πώληση των προϊόντων αυτή 
γίνεται με τρεις τρόπους:
α) Μέσω internet ή τηλεφώνου
Ο πελάτης μπορεί να δει όλα τα προϊόντα στην 
ιστοσελίδα και να τα παραγγείλει, είτε μέσω internet, 
είτε μέσω τηλεφώνου. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να 
αποσταλούν σε αυτόν μέσω courier ή να κρατηθούν 
στην αποθήκη και να γίνει παραλαβή από εκεί.
β) Απευθείας αγορά από τον εκθεσιακό χώρο
Στον εκθεσιακό χώρο εκτίθενται κάποια από τα 
προϊόντα, τα οποία φυσικά είναι προς πώληση για 
κάθε ενδιαφερόμενο αγοραστή.
γ) Πώληση σε επιχειρήσεις- οργανισμούς (εταιρικά 
δώρα)
Οι επιχειρήσεις παραγγέλνουν τα προϊόντα που 
τους ενδιαφέρουν μέσω internet, τηλεφώνου, ή των 
αντιπροσώπων της εταιρίας,  και τους αποστέλλονται 
με courier.
δ) Πώληση σε συνεργαζόμενα καταστήματα
Τα συνεργαζόμενα καταστήματα παραγγέλνουν 
τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν,  και αφού 
αποσταλούν σε αυτά σε τιμή χονδρικής πώλησης, 
προωθούνται στην αγορά.
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Απαιτήσεις του λειτουργικού σχεδίου
Οι χώροι οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την λειτουργία 
της Re_Inspiration είναι οι εξής: 
α. γραφεία διοίκησης
β. εκθεσιακός χώρος
γ. αποθήκη συλλογής αντικειμένων (πρώτες ύλες)
δ. αποθήκη έτοιμων αντικειμένων
δ. εργαστήρια
  Ιδανικό θα ήταν και οι τέσσερις χώροι να μπορούν 
να τοποθετηθούν στο ίδιο κτίριο με την εγγύτητα της 
αποθήκης με τα εργαστήρια (ώστε να έχουν εύκολη 
πρόσβαση οι σχεδιαστές στην πρώτη ύλη της 
δουλείας τους) να θεωρείται πρωταρχικής ανάγκης.
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Κεντρική ιδέα
Ο σχεδιασμός ενός εργοστασίου απαιτεί 
ιδιαίτερο σεβασμό στην παραγωγική του διαδικασία 
ούτως ώστε αυτή να εξελίσσεται ανεμπόδιστα και με 
ταχύτητα. Λόγω της φύσης της εταιρείας αποτέλεσε 
κύρια επιλογή μας η προβολή των σταδίων της 
διαδικασίας αυτής, είτε ολοκληρωτικά σε κάποια 
σημεία της είτε εν μέρει σε κάποια άλλα, με στόχο την 
επαφή του περαστικού με αυτά. Αυτό γίνεται εφικτό με 
τη χρήση της διαφάνειας, την τοποθέτηση των κύριων 
στοιχείων της παραγωγής σε περίοπτες θέσεις και την 
απόκρυψη των λοιπών στοιχείων του λειτουργικού 
προγράμματος της εταιρείας. 
Η καθετότητα του οικοπέδου στην πλατεία 
Κεραμεικού και η άμεση επαφή με αυτή, καθώς 
και η μακρόστενη μορφή του συνετέλεσαν στην 
δημιουργία  ενός ανοιχτού για το κοινό κήπο μέσα 
στο χώρο της εταιρείας. Στόχος της κίνησης αυτής 
ήταν η απορρόφηση μέρους του κοινού της πλατείας 
στο εσωτερικό του οικοπέδου μας. Καθώς η πρόθεση 
αυτή ήταν μεγάλης σημασίας, αρχικά σχεδιάστηκε 
ο δημόσιος χώρος του κήπου, στην πορεία 
αρθρώθηκε γύρω του η γραμμή παραγωγής και 
τέλος τοποθετήθηκαν συμπληρωματικά οι υπόλοιπες 
λειτουργίες. 
Μέσω της διαμπερούς κίνησης κατά μήκος 
του οικοπέδου δημιουργούμε μια εναλλακτική 
οδό σύνδεσης της οδού Βουτάδων με την οδό 
Ευμολπίδων στην πορεία της οποίας ο πεζός δέχεται 
ποικίλα ερεθίσματα από το κτίσμα ενώ παράλληλα 
έχει τη δυνατότητα να σταθεί και να εστιάσει σε κάποιο 
στάδιο της παραγωγής. Συμπληρωματικά, επιλέχθηκε 
η απόκρυψη του εκθεσιακού χώρου κάτω από τον 
κήπο και η εμφάνιση των δύο βασικών αποθηκών 
πάνω από αυτόν έτσι ώστε να τονιστεί η διαδικασία 
και όχι τα αποτελέσματα αυτής.
Το κτίριο της εταιρείας πλαισιώνει τον κήπο με 
τρόπο υποχωρητικό στα ανοιχτά μέτωπα της οδού 
Ευμολπίδων και Σοφρονίου και σχεδιάζεται έτσι 
ώστε να προσφέρει στον περαστικό-επισκέπτη την 
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καλύτερη δυνατή θέαση της πορείας δημιουργίας των 
νέων αντικειμένων.
Έτσι λοιπόν, σε ένα κτίριο που υπό φυσιολογικές 
συνθήκες έχει μονοδιάστατη χρήση επιλέγουμε να 
εντάξουμε μία ακόμα χρηστική παράμετρο, αυτή της 
�κατοίκισης» του κτιρίου από τους επισκέπτες του.
Γραμμή παραγωγής
Κύριο μέλημά μας είναι η ανάδειξη της γραμμής 
παραγωγής καθώς δεν πρόκειται για μία συνηθισμένη 
διαδικασία με την οποία έρχεται κάποιος συχνά 
σε επαφή. Επιπλέον, ο τρόπος δημιουργίας των 
αντικειμένων είναι αυτός που θα προσελκύσει τον 
πιθανό πελάτη της εταιρείας και θα την κάνει βιώσιμη. 
Έτσι λοιπόν, η παραγωγή εξελίσσεται γραμμικά μέσα 
στο κτίριο και μορφώνει τους απαραίτητους χώρους 
γύρω της. 
Τα αντικείμενα προς επεξεργασία που συλλέγονται 
από τα φορτηγά της εταιρείας αδειάζονται στον 
ιμάντα ο οποίος τα μεταφέρει στην πρώτη αποθήκη 
που βρίσκεται στο πρώτο υπόγειο (-6.5μ.). Από 
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εκεί ξεδιαλέγονται ανάλογα με την ποιότητά τους 
και μεταφέρονται με ειδικό ασανσέρ στον δεύτερο 
όροφο όπου στεγάζεται η κεντρική αποθήκη της 
εταιρείας (+7.00μ.). Τα αντικείμενα κατηγοριοποιούνται 
ανά μέγεθος και τοποθετούνται στα ράφια. Κάθε 
καλλιτέχνης μπορεί να τα παραλάβει και να τα 
επεξεργαστεί στο προσωπικό του εργαστήριο που 
βρίσκεται σε έναν από τους τέσσερις ορόφους του 
πύργου των εργαστηρίων (+10.50, +14.00, +17.50. 
+21.00). Αν πρόκειται για μεγάλο αντικείμενο μπορεί 
πρώτα να το επεξεργαστεί στο χώρο των κοινών 
εργαστηρίων που τοποθετείται δίπλα στην αποθήκη 
και στον οποίο βρίσκονται τα μεγάλα αντικείμενα 
επεξεργασίας ξύλου, μετάλλου και γυαλιού. Βοηθητικά, 
υπάρχει ιμάντας σύνδεσης της αποθήκης με τα κοινά 
εργαστήρια έτσι ώστε να μεταφέρονται με ευκολία τα 
μεγάλης κλίμακας αντικείμενα. 
Μετά τη δημιουργία τους, τα πρωτότυπα αντικείμενα 
μεταφέρονται στον πρώτο όροφο όπου στεγάζεται 
το τμήμα καταλογογράφησης (+3.50μ.). Σημαντικό 
στοιχείο αποτελεί το μικρότερο ασανσέρ που ενώνει 
τα εργαστήρια, το χώρο των κοινών εργαστηρίων και 
το τμήμα καταλογογράφησης το οποίο διευκολύνει 
τη μεταφορά κάθε τύπου αντικειμένων μεταξύ των 
ορόφων.
Αφού φωτογραφηθούν, τα αντικείμενα προς 
πώληση καταλογογραφούνται, συσκευάζονται και με 
ιμάντα μεταφοράς τοποθετούνται στην τρίτη αποθήκη 
της εταιρείας που βρίσκεται στο δεύτερο όροφο 
(+7.00μ.). Τα αντικείμενα φυλάσσονται εκεί μέχρι να 
τεθούν προς πώληση στον εκθεσιακό χώρο. Με ειδικό 
ασανσέρ, ανάλογο αυτού που ανεβάζει τα αντικείμενα 
προς επεξεργασία στη δεύτερη αποθήκη, τα έτοιμα 
αντικείμενα κατεβαίνουν στο πρώτο υπόγειο (-6.50μ.), 
τοποθετούνται σε ειδικές προθήκες και πωλούνται. 
Έτσι, ο κύκλος της παραγωγής κλείνει στο υπόγειο, 
από όπου και ξεκίνησε, με τη συνύπαρξη αντικειμένων 
προς επεξεργασία και προς πώληση να δημιουργεί 
ιδιαίτερες συνθήκες στο χώρο.
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Επισκέπτες
Εκτός από τη προβολή της γραμμής παραγωγής, 
στόχος της σύνθεσης του κτιρίου είναι η προσέλκυση 
των επισκεπτών του. Ο διερχόμενος της οδού 
Βουτάδων έρχεται σε επαφή με τον κήπο που απλώνεται 
ως φυσική συνέχεια της πλατείας του Κεραμεικού 
κατά μήκος του οικοπέδου και το ορίζει . Επιπλέον, 
στην όψη της τρίτης αποθήκης που αποτελεί και την 
όψη του κτιρίου στην οδό αυτή τοποθετούνται δύο 
μεγάλες οθόνες και δύο πλαίσια για την τοποθέτηση 
αφισών οι οποίες συμβάλλουν στη ενημέρωση των 
πολιτών για τα προϊόντα της και τις εκδηλώσεις που 
πραγματοποιούνται στους χώρους της. Επίσης, τα 
δύο γυάλινα ασανσέρ που μεταφέρουν αντικείμενα 
από το υπόγειο προς τις αποθήκες τραβούν το 
βλέμμα του περαστικού.
Καθώς ο επισκέπτης εισέρχεται στο οικόπεδο 
μπορεί είτε να κινηθεί στον διαμορφωμένο κήπο είτε 
στο διάδρομο δίπλα του. Ο διάδρομος αυτός έχει 
κλίση προς το κέντρο του οικοπέδου και καταλήγει 
στο -2.00 σε σχέση με το δρόμο όπου τοποθετείται η 
κεντρική είσοδος του κτιρίου. Μετά το πλάτωμα που 
δημιουργείται μπροστά από το κτήριο ο διάδρομος 
ανεβαίνει μέχρι να συναντήσει το επίπεδο του δρόμου 
στην οδό Ευμολπιδών. Ο κήπος ακολουθεί την κλίση 
του διαδρόμου στο δεξί του όριο ενώ στην αριστερή 
πλευρά δημιουργεί υψώματα και βυθίσεις που οι 
κλίσεις τους ενδείκνυνται για χώρους συγκεντρώσεων. 
Καθώς ο κήπος αποτελεί το φυτεμένο δώμα 
του εκθεσιακού χώρου, ειδικές γυάλινες προεξοχές 
που χρησιμοποιούνται και ως καθίσματα, δίνουν 
τη δυνατότητα θέασης που βρίσκονται κάτω από 
αυτές. Η ύπαρξη του εκθεσιακού χώρου στο υπόγειο 
προδίδεται και μέσω της εμφανούς από τον εξωτερικό 
διάδρομο σκάλας που οδηγεί σε αυτόν.
Στο κέντρο του οικοπέδου δημιουργείται μια μικρή 
πλατεία η οποία όμως ορίζεται από τη στεφάνη 
των αποθηκών στο δεύτερο όροφο (+7.00μ.). Εκεί ο 
επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δει περισσότερες 
προβολές στις οθόνες των εσωτερικών όψεων 
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των αποθηκών με θέμα κυρίως την παραγωγική 
διαδικασία και τα αποτελέσματά της. Οι προβολές 
αυτές διασπώνται πλέον από τις αποσπασματικές 
θεάσεις του εσωτερικού των αποθηκών. Επιπλέον, 
έρχεται σε οπτική επαφή με τον ιμάντα μεταφοράς 
των έτοιμων αντικειμένων καθώς και με τον πύργο 
των εργαστηρίων. 
Στην πορεία του προς το τέλος του διαδρόμου ο 
επισκέπτης περνά το κτίριο που στεγάζει τα γραφεία 
διοίκησης και τους ξενώνες. Στο σημείο αυτό, η κλίση 
του κήπου αυξάνεται γυρνώντας την πλάτη του στην 
πλατεία με σκοπό να αποτρέψει το συνωστισμό στην 
κοιλότητα που δημιουργείται μεταξύ αυτού και του 
κτηρίου της οδού Ευμολπιδών. Στην κοιλότητα αυτή, 
η φύτευση πυκνώνει δημιουργώντας τις κατάλληλες 
συνθήκες για υπαίθριο εκθεσιακό χώρο. 
Λειτουργικό πρόγραμμα
Το λειτουργικό πρόγραμμα της εταιρείας 
περιλαμβάνει χώρους που στεγάζουν τον τομέα 
της παραγωγής, της προβολής και της πώλησης, 
βοηθητικούς χώρους για τις λειτουργίες αυτών και το 
διοικητικό της κέντρο. 
Συνθετικά το κτίριο χωρίζεται σε τρείς ενότητες. 
Το κτίριο της οδού Ευμολπιδών στεγάζει τον 
χώρο υποδοχής των εργαζομένων στο ισόγειο, τα 
γραφεία διοίκησης της εταιρείας στον πρώτο όροφο 
καθώς και τους ξενώνες των καλλιτεχνών στον 
δεύτερο όροφο. Στον τρίτο όροφο διαμορφώνεται 
roof garden το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως από 
τους εργαζομένους και προσφέρει θέασεις προς την 
Τεχνόπολη, την πλατεία του Κεραμεικού και τον κήπο 
της εταιρείας. Σε ειδικές περιστάσεις το roof garden 
μπορεί να φιλοξενήσει events που θα οργανώνει 
η εταιρεία με σκοπό την προβολή της αλλά και των 
εκθέσεων που θα λαμβάνουν χώρα στον εκθεσιακό 
της χώρο.
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Το κτίριο της οδού Σοφρωνίου έχει ιδιαίτερη 
διαμόρφωση στο ισόγειο καθώς από την όψη 
του δρόμου το κτίσμα ακουμπάει στο +0.00 ενώ η 
εσωτερική του όψη προς τον κήπο ξεκινάει από το 
-2.00. Με την κύρια είσοδο να τοποθετείται εσωτερικά, 
διαμορφώνεται χώρος υποδοχής για τους επισκέπτες 
και τους εργαζόμενους ο οποίος είναι ο κόμβος που 
διανέμει τους χρήστες στον τελικό τους προορισμό. 
Στο +0.00 τοποθετείται η καφετέρια του κτιρίου που 
είναι διαθέσιμη τόσο για τους εργαζόμενους όσο 
και για τους επισκέπτες. Η καφετέρια έχει χαρακτήρα 
εποπτικό ως προς τον κήπο και με τη δυνατότητα να 
ανοίγει πλήρως τους καλοκαιρινούς μήνες προσφέρει 
την κοντινότερη δυνατή επαφή με αυτόν. Στον πρώτο 
όροφο διαμορφώνεται το τμήμα καταλογογράφισης 
με ιδιαίτερο κλειστό χαρακτήρα ενώ στον δεύτερο 
όροφο οργανώνεται ο κοινός χώρος των 
εργαστηρίων. Από τον τρίτο ως τον έκτο όροφο, 
με δομή πύργου διαμορφώνονται τα προσωπικά 
εργαστήρια των καλλιτεχνών. Με τη τοποθέτηση 
συρόμενων ημιδιάτρητων και συμπαγών πανέλων 
στην όψη δίνεται η δυνατότητα στους καλλιτέχνες να 
σκιάζουν ή να ανοίγουν τα εργαστήριά τους ανάλογα 
με τις ανάγκες τους.
Σημαντική ενότητα της σύνθεσης αποτελεί η σχέση 
των αποθηκών, του κήπου και του εκθεσιακού χώρου 
της εταιρείας. Οι αποθήκες τοποθετούνται στον 
δεύτερο όροφο συμμετρικά, ως προς το επίπεδο που 
ορίζει ο κήπος, με τον εκθεσιακό χώρο στο υπόγειο. 
Με την αντιστροφή της αναμενόμενης θέσης των 
χώρων αυτών, την προβολή δηλαδή του εκθεσιακού 
χώρου και την απόκρυψη των αποθηκών, τονίζεται η 
σημασία της διαδικασίας παραγωγής σε σχέση με το 
αποτέλεσμά της.
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Η όψη του κτιρίου προς την οδό Βουτάδων
Η άποψη του πύργου των εργαστηρίων από την εσωτερική πλατεία και η 
σχέση του με την αποθήκη των αντικειμένων προς επεξεργασία.
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Η κεντιρική είσοδος σπό την οδό Βουτάδων. Διακρίνεται η σκάλα του υπογείου 
και η καφετέρια στα δεξιά , η αποθήκη των αντικειμένων προς επεξεργασία και 
οι γυάλινες προεξοχές του κήπου στα αριστερα, και το κτίριο που στεγάζει τα 
γραφειά και τους ξενώνες στο βάθος.
Εσωτερική άποψη του υπόγειου εκθεσιακού χώρου. 
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 Η αποθήκη των αντικειμένων προς επεξεργασία στο δεύτερο όροφο.
 Εσωτερική άποψη του πύργου των εργαστηρίων.
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 Το τμήμα καταλογογράφισης στον πρώτο όροφο και ο ιμάντας σύνδεσής του με 
την αποθήκη των έτοιμων αντικειμένων προς πώληση στο δεύτερο όροφο. 
 Εσωτερική άποψη των γραφείων διοίκησης στο κτίριο της οδού Ευμολπιδών.
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